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Hemos entrado en nuevo año y al 
finaiizar el que pasó hemos esperimen 
taJo u ía pequ;ñ i satisfacción al con-
templa! el caminó recorrido durante su 
ctübo por nuestra Obra Federal. 
Un paso de gigante hemos dado y 
no es justo que dejemos de consig-
narlo, aunque con ella parezca que nos 
gloriamos de nuestra labor. 
De todow es conocida la orientación 
de nuestra Obra, más que provincial, 
diócesana. 
Marcadamente confesionales nuestros 
^inaicatos por creer que las mejoras 
económicas de nada sirven, antes bien 
son en muchos casos hasta perjudicia-
les, si no van acompañadas de un 
mejoramiento moral, hemos basado nues-
tras fundaciones todas en la colabo-
ración de los Sres. Párrocos o encar-
gados de las Parroquias. 
Criterio que algunas veces nos ha 
hecho desistir de fundar algun Sindi-
cato o dejar languidecer el fundado, 
cuando no hemos encontrado la desea-
da y solicitada colaboración. 
Por este carácter diocesano de nues-
tra acción se venia limitando la actua-
ción de esta Federación a las Diócesis 
de Teruel, Albarracín y al Rincón de 
Ademúz, gustosamente cedido al con-
vencerse de las justas razones que a 
ello contribuían por el Exrao. Sr. Obis-
po de Segorbe y nuestra querida her-
mana la Federación Valenciana de S. A. 
Por este mismo cnracter eminente-
mente diocesano muchos e importan-
tes pueblos de esta provincia, e int i -
mamente legados con esta capital por 
su rápida y excelente comunicación es-
taban, socialmente considerados, com-
pletamente aislados de nosotros 
Quiso Dios que en el fenecido año 
de 1924 desapareciesen los obstáculos 
j surgiesen numerosos y potentes Sin-
dicatos en el campo de Bello, campo 
de Romanos y Calamocha. 
A l finalizar este año se hablan fun-
dado y formaban parte de la gran fa-
milia federal los Sindicatos de Tornos, 
Bello, Calamocha, Torralba de los Si-
sones, Villalba de los Morales, Valver-
de y Olalla, todos ellos animados de 
excelente espíritu sindical y ansiosos 
de realizar los fines todos de nuestra 
Obra. 
gOcioso creemos consignar que nos 
ha decidido a intensificar la piopagan-
da por esta región la franca y entu-
siasta calaboración del Clero. 
Para no incurrir en lamentables omi-
siones, a la par, que por no herir su 
modestia, omitimos los nombres de tan 
beneméritos sacerdotes para los que 
guardamos en el profundo del corazón 
inmenso agradecimiento por sus aten-
cione* y gran cariño por su valioso 
concurso. 
Su valia, espíritu sacerdotal, ansia 
por laborar por el mejoramiento eco-
nómico, sociál y espiritual de su^ feli-
greses es tál, que nos ha servido de 
acicate para proseguir con mayoresbrios, 
si cabe, la labor comenzada. 
Pocas veces hemos sentido desfalle-
cimiento. 
Eminentemente providenciaiistgs he-
mos fiado siempre 011 la ayuda de 
Dios, al ver que nuestros modestos tra-
bajos se traducían en tan exuberantes 
frutos de bendición! 
Pero nuestras andanzas por estos 
nñevos campos han rejuvenecido nues 
tro ser y nos han impelido a suspi-
rar por mas intensas propagandas al 
ver como se aprestaban Párrocos, Aato-
ridades y vecindarios a engrosar nues 
tras filas. 
Cuando rendidos por ia fatiga cor-
por al regresábamos a nuestros hogares 
y el cansancio parecía invitarnos a 
descanso surgía prepotente el espíritu 
diciendonos: es pecaminoso el descan-
so cuando hay tantos y tantos herma-
nos ansiosos de escuchar la verdad y 
deseosos de redimirse. Hay que pro-
seguir què Dios dará fuerzas. 
Y acuciados por esta voz hemos 
vuelto a la palestra y en ella perma-
neceremos mientras Dios continué pres-
tándonos su decisivo concurso. 
Sea pues el nuevo año bniieficioso 
para nuestra Obra como sus antece-
sores y disponga Dios de nosotros. 
El sesteo de la acción social 
católica 
^No lo veis? Desde el punto de vis-
ta social estamos los católicos españo» 
les en plena modorra meridiana de es-
tío. 
Hubo un tiempo en que todo era 
actividad febril y entusiástica en ese 
campo. Fue, lo rec- rdareis en ia pri-
mera década de skr o. Unas docenas 
de ppnsndores hachos y fuertes, en -
¡femetian con fiebre laboriosa de des-
tajeros, 'a biep cortada hoz de la do-
rada y ubérrima mies de las .encíclicas 
leoninas. Su ;;cción impetuosa y ex-
perta, comí) sostenida por ideas filosó-
ficas macizas y un gusto literario na 
da común, dió frutos opimos al ins-
tante. 
Nacía más co njnzar aparecieron una 
empresa edictori*1 de tanta valía co-
mo la de Calleja, una revista del fus-
te, pn tigio y radio que tuyo «La 
Paz Social» y unas «semanas socia-
les» que acaso no eran perfectas, pe-
ro si dignas de estudio y respeto. Re-
bosó en rubios y repletos granos la 
trpj y se abrió una lonja bastante ca-
paz y adecentada, sino inmensa y lu-
jos., para seleccionar os y expenderlos. 
Mas la obra no se p.odia dar por con 
clusa; hahia que aumentar la cosecha. 
Y surgieron s.ílabradores como el nun-
ca bien Horado y siempre discutido 
P. Gerard y algunos sindicalistas v i -
riles e inteligentes formado en el tro-
que de su inteligencia y de su cora-
zón. Oh, si .. en el campo sacial ca-
tólico habia entonces actividad briosa, 
entusiasmes juveniles y fecundos. 
Los ha habido posteriormente, al 
incoharse el lustro en que estamos A 
la .sombra de un Cardenal ilustre por 
su dignificación y su talento, la acción 
Católica social inrentó organizarse téc-
nicamente pata centuplicar su empuje. 
Se constiiu} ') una escuela de altos 
vuelos como el Grupo de Democracia 
Cristiana, leboró, con aprobación de 
"Í n M os y secu ees, un plan táctico 
de jiopag nda e intervención popular 
coiro Programa de Sindicalismo que 
por khi corre, se forjaron porvectos 
luminosos y bien delineados para una 
mañana ya naciete; pero.. 
Pero causas que no hay espacio pa-
ra indicar aquí y que muchos cono-
cen y deploran dieron al traste con 
esas energías en desarrollo. Hoy se ve 
el campo de la acción social católica 
poco menos que en el baldío. 
Y esto ocurre cuando la realidad 
económica y social plantea a la men-
te problemas de tan profunda signiti-
cación y alcance como el de'la crisis 
actual de la producción, el ídel arbi-
traje y a la conciliación en los con 
íiitos del trabajo, el de la organixación 
de la profesión con respeto a la fa-
milia y el de las relaciones del In 
ternacionalismo con el Catolicismo , 
Esio ocurre cuando en todas partes 
y en España por lo mismo y porqu* 
España es terreno abonado para ello, 
las muchedumbres comunistas crecen 
en número y fuerza, como'Joias gigan-
tes que se aproximan a las playas 
llevando consigo la des t rucción y la 
muerte. 
Creo que en estas circunstancias es 
legítimo dar la voz de alarma, ïaun-
que lo haga persona de tan poca au-
toridad como yo y tan alejada, desde 
ha tiempo del campo a que nos re-
ferimos. 
Urge el volver a! cultivo intenso de 
ideas sociales, a la propaganda inteli-
gente de los principios evangélicos que 
pueden remediar las "inquietudes de 
hoy y prevenir los transtornos de ma-
ñana. Se oye con frecuencia decir en 
nuestras filas y en las de éntrente que 
los ideólogos sobran, y que lo que 
hace falta son hombres de acción. Por 
lo visto se ha dado con el medio de 
formar ejércitos poderosos sin cuadros 
de oficiales y de constituir con peones 
edificios soberbios. 
Para que ese cultivo intenso o de 
ideas sociales, o esa propaganda de 
principios evangélicos 'sean de alguna 
eficacia, es de necesidad imprescindi-
ble volver a publicar una revista seria 
y de^ altura reunir a los "sociólogos 
en «Semanas» de estudio y compene 
tración mutua. Que tornen los pensa 
dores de la sociologia cristiana a po-
ner sobre la platina de su microscopio 
intuitivo^ los problemas^, hoy candentes 
en el [mundo económico y fmoral, y a 
discutir sus personales puntos de vis 
ta, teórico "y prácticos, en reuniones 
amistosas, de las que las ideas salgan 
con visto bueno de comprobación, y 
los métodos con un refrendo autori-
zado. Sólo asi podrá tener encauce y 
volumen el chorro suelto de los sema-
narios obreristas y poseer jugo asiini 
lable la palabra de los operarios de 
nuestra acción social. Y Jsi tanto no 
se alcanza, se logrará siquiera o que 
del frute» de una Semana social decia 
el Director de un Circulo de Estudios: 
«Mis jóvenes no han comprendido to-
das las enseñanzas aquí expuestas; pe-
ro sabrán en adelante que las cues-1 
tiones sociales no* son tan fáciles de 
comprender como pretenden muchos. 
Pensand en todo caso que todo es 
preferible a continuar «in s ta tu^quo» 
a saguir durmiendo la beatifica sies-
ta que dormimos: porque en las hora»; 
de calma chica, es cuando s« fraguan 
las grades tormentas. 
P. Bruno I B E A S , 
Sección de ilonco lim 
M E m O R l A 
relativa a la. fabr icac ión del estiércol 
sintético redactada por la Comisión 
nombrada p a r a estudiar este asunto 
en Inglaterra por acuerdo de la E x -
celentísima D i p u t a c i ó n de Navarra 
de fecha 3 de Noviembre de 192i. 
H l 
Habiendo sido las pérdidas de ma-
teria seca de cuarenta y nueve por cien-
to y sesentM por ciento, respectivamen-
te, el nitrógeno final, como se ve, es 
casi idéntico. 
No se debe deducir, sin embargo 
que tales pérdidas son inevitables si se 
quiere lograr un estiércol bien hecho. 
Estiércol tan perfectamente elaborado 
se puede obtener sin pérdida aíguni 
de nitrógeno como lo demuestra la ex-
periencia siguiente. 
Distintos lotes de paja fueron colo-
cados en fermentación con orines de 
distinta concentración durante un pe-
riodo de ochenta y seis días, y el re-
sultado fué: 
N U M E R O D E L E X P E R I M E M T O 
(O 
A L COMIENZO.—Paja y orines. 
A L FINAL.—Nitrógeno total . . 
(2) 
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COTIO se v% la? pérdidas ocasiona, 
das con una vati^ficLoiLi p i k H J ó n de-
ja p na en lo- ¡otes co ija concen-
tracícn íué úni.OinTU'nte de 'un cuarto 
por ciento àv< nit ó^eno iu ic iu l . 
Las pérdidí s ordinar ias dei estiércol 
en ir.omón e; pro .iso h >cor notar pa-
san :on frecuercia de d i i z v-ees el 
porctutí ie cit do. 
Sir embargo, entre las dos fases c 
casos, t P'if5 ("r<' en e! cu l se ha vis 
tu a la paja recargada de producto ni-
trogenadí' peí er nna gran p r o p o r c i ó n 
tíei •< ñ.i lido ^ el segunde el que con 
la cantidad e uricta (para obtener un 
estieicol bien hecho) a p é r d i d a s ina-
preciibíe casi, existo un tercer i V u d c , 
en el cual \í paja saturada con ma-
yor canúdad de producto nitroge ido 
que el è s t i i c t a n t n .e i ece^ario, apareC( 
con !a propiedad de arrancar nitróge 
no de ia a t m ó s t e i a especialmente en 
forma de amoniaco. Resulta de ; quí por 
lo tanto que en la seiie de ./taitones 
de pa que pudie ian pone se a íermen-
tsr con distinta-, cantidades de ,prodac 
tu nitrogenado, las que tienen mucho 
oierden nitrógeno, las que tienen po-
co pierden algo y ganan por el que 
extr aen de la atmósfera, debiendo e: ja. 
tir un caso en ia escala sucesiva em 
e! que por el que pierde de un lado 
y se gana de la atmósfera por otro r 
se iguale a la canti i.id añadida que 
sin luda será el más favorable. 
Dicho gráfico representa di«z porcio-
nes de paja humedecidas al mismo gra-
do y mientras a primera recibió agua 
solamente, a las otras se les añadió 
cantidades distintas y crecientes de ni 
trógeno soluble en forma de urea, has 
ta la última que fué saturada con una. 
solución análoga en concentración a a 
orina de caba lo (uno por ciento de 
nitrógeno). 
Se tuvieron en incubación ios morí 
tones durante tresaneses, e n c o n t r á n d o . 
se al fin que los montones primeros 
de la serie hablan acumulado nitróge-
no y lo- últim )s hablan perdido, en 
a'gún caso, la total i iad. casi del ñ a -
dido, 
L t exp icación ¡itera, del gráiieo es 
la siguiente: 
ü B S C O M P O S I C I O N 
AL COMIENZO » (i (2) 
Nitrógeno de a paja . 7 u 71 
Nitrógeno en urea . . 5 
Nitrógeno total . . . 71 76 
AL CABO DE TRIiS ME^ÉS 
Nitrógeno orgánico. . 180 177 
Amoniaco 5 
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En ella puede observarse que en 'os 
siete pri neros términos de U serie el 
ni t rógeno fina1 varía entre 180 y 200 
miligramos del ni trógeno contenido en 
la mezcla original y de la misma ma-
nera se puede ver que la pérdida de 
materia seca en los montones 1 y 8 
ha sido mucho mayor que en los otros 
dos 9 y 10, en los cuales la coticen-, 
tración de la solución nitrogen ida añ 1-
dida ha detenido el proceso Je fermen-
tación. 
Lo esencial es fijar que el nitrógeno 
retenido por los términos inferiores de 
la serie, asi como el de los superio-
res, lo es bajo forma orgànica y no 
amoniacal. Que la máxima retención se 
ha visto tiene lugar dentro de las cua-
tro primeras semanas, de^piié-- de cuyo 
tiempo la transformación de ese nitró-
geno orgánico en amoniaco y como 
consecuencia las pérdidas por voiatili 
zacion parece siguen los mismos paSnS 
que la pérdida de materia seca; y que, 
Finalmente, e material en fermen-
tación adquiere cierta estabilización en 
la cual las pérdidas de nitrógeno que-
dan considerablemente di>minuídas o 
desaparecidas. Pasa, por consiguiente, 
por tres fases que podrían denominar 
se acumuladora, dispersiva y estable. 
Se ha observado, en general, que 
cuando la paja se ha manipulado pa-
sando de un estado no saturado a un 
estado estable pequeña o ninguna can-
tidad de amoniaco libre se ncüentra. 
pero si la paja com. izó estan.lo sobre-
saturada al liegn al estado est ) 
observa contiene más del cátorce por 
ciento de su nitrógeno en forma de 
amoniaco, mientras el montón esta ú 
medo. La desecación determina la pér-
dida de este amoniaco y en este pun 
to, así como en el de la cantidad 
amoniaco libre que contiene el esti 
col artificial de (de es»e caso), se pa-
rece muchísirho al natural. 
Del estudio de las r elaciones entre el 
nitrógeno y paja se ha llegado a la 
cónclüsión de que la cantidad de •ni-
trógeno necesario para una buena pu 
ddción de material y la cantidad de 
amoniaco que la paja es capaz de re 
tener son las mismas, variando dicha 
cantida l entre o17o y o'75 partes de 
nitrógeno por cada cien partes de pa-
y. seca. Dentro de estos ¡imites ia fer-
mentación se re i l i z i sin pér.lid-i de ni-
tiógeno y e-. obvio «por tanto» qu 
excepto en el c iso de que el nitróg 
no cont< nido en la paja origina! o em 
pleada varíe el pioducto obtenido cuan-
do la pudrición ha i'canzulo ej cua-
renta o cincuenti y cuatro pòr cien-
to de materia seca presentará ligera va 
ri tción en el contení.lo de nitrógeno. 
En los esperimentos realizados para la 
obtención de un producto estabilizado 
o estable con paja en diversas con-
diciones, posee éste un contenido de 
nitrógeno de pióxim miente un dos por 
ciento obtenido eñ la materia seca. 
Nuestras Visitas 
Uümamente hemos visita lo los Si 
dicatos ác Villa ha de los Morales; p 
diendo ipreciar el excelente 
que les i nía a aquellos sot 
niendo el Oü>to de saludar 
pueblo a. P . si I nte y varic 
Jicalo de Torralhi de 









que. aci üan aili nut^ t' )S o-opag.-nidis 
tas. " . 
TamHien hemos yi-itad os Sindi-
catos d<; Viliel, Torre - iji-i y os San-
tos cambiando impresiones con !as 
respectivas juntas, in: peccioiirindo su 
contabilidad, dando instrucciones opor 
tunas y marcando orientaciones para 
lo sucesivo. 
JUZGANDO NUESTRA OBRA 
La acción social agraria en la 
riqueza y el progreso de tspana 
«La obra realizada por las Federa-
ciones agrarias es enorme.» — «Perse-
verante labor organizadora de. be-
nemérilos ciu ¡ a d a n o s q^e practican 
la doctrina de la. Iglesia catól ica 
respecto a la acción social .» — * L a 
importancia de las entidades cató-
lico-sociales agrar ias es inmensa-
mente superior a toda* las demás 
asociaciones agi icolas.» 
El Bfcnco Ufquijo de Madrid ha pu-
blicado una voluíninosa y documenta-
da obra de indiscutible valor estadís-
tico, con el título «La riqueza y el pro-
greso de España». No se vende, sino 
que que se regala a los interesados, y 
con ella pretende el Banco Urquijo 
«contribuir al conocimiento de la rique-
za de España y de sus componentes 
de trabetj •». 
Al estudiar la riqueza de E-p ña, no 
podía menos de examinar el estado de 
la agricultura en nuestra patria, y a es 
te estudio consagra la mayor par te, y 
desde luego la más interesante y com-
pleta, de tus páginas. 
Entre los factores eficazmente pro-
pulsores de la riqueza agrícola coloca 
la organización social agraria, y en pri-
rm ' mino nuestra Obra católico-so-
ciai. Dato muy signiñeatiyo es que un 
Banco, de los más poderosos de Es-
paña, al hacer un computo de nuestra 
riqueza, conceda un lugar importante 
entre los valores económicos a nues-
tra organización. Demuestra que nues-
tra Obra no puede hoy pasar inad 
vertida sino para quienes voluntaria 
mente* se empeñan en cerrar los «jos 
a a realidad. Nueva razón para que 
nuestros agricultores persistan en las'fi-
las de nuestros organismos realizando 
esta acción fecunda, que merece elo-
gios especiales de los grandes institu-
tos financieros. 
Y todo esto, a pe^ar de que ape 
nas puede decirse que estamos en lot 
comienzos de nuestra actuación, aunque 
pueda decirse por for tuna que han pa-
sado ya las jornadas mas difíciles. 
Dice lo siguiente el mencionado l i -
bro sobre la acción social agraria: 
«La aspiración'^ general en un país 
agríco'a como es el nuestro, hacia el 
desarrollo de instituciones de crédito 
que permitan desenvolverse a los pe-
queños labradores, ya consistiéndptel 
acometer iniciativas imposibles hoy de 
rea'izar por falta de capital, ya libe-
rándolos de las garras de la usura más 
cruel y despiadada de todas, la de los 
prestamistas rurales instrumento a la vez 
en muchas ocasiones de inconfesables 
caciqueiías, esta general aspiración, de-
cimos, hacia un amplio desaiollo''del 
c rédito agrícola, ha' encontrado en los 
últimos decenios cauce afortunado con 
la creación de los Sindicatos agrícolas. 
La obra por éstos realizada es enor-
me y, dentro de ella, es justicia reco 
nocer todo lo que se debe a la inten-
sa propaganda, a perseverante labor 
organizadora de ius beneméritos ciu lu-
dimos que, practicando las doctrinas de 
la Iglesia católica respecto a la acción 
social, van cubriendo a Esp iña de úua 
red cada día más tupida de Sindica-
tos agrícolas católicos. 
(Continuará) 
.-f •«v'Vj . .. -
uevo Sinoica 
gasâ iwgj 
El ^lomingo, 4 del corriente, con el 
coche de la Federación Calieron para 
Caminreal con ánimo á c fundar Sin-
dicato el Presidente de la Federación 
D. Juan Giménez Y eí Diie ctor de la 
misma D. Alberto Roger acompañ idos 
dei Inspector de Sindicatos. 
El Sr. Alcalde y Cura ár toco de 
dicho pueblo fueron los primeros en 
dispénsanos una noble y sincera aco-
gida, dándonos toda clase de facili ia-
dés para emprender nuestra deseada 
labor sindical. Destinóse como punto 
de reunión la escuela de niñas. Nume 
rosos labradores abandonando por com 
píelo sus-quehaceres, llenaron el am-
plio local, ansiosos de recibir gratas 
impresiones, puesto que se trataba de 
constituirsen en una sociedad agrieola. 
Los propagandistas Sr. Giménez y 
y Roger fueron los que tomaron la 
palabra exponiéndoles minuciosamente 
el tema de por qué nuestros Sindica-
tos se hallan católicos. Habláronles 
t rtibien, de la organización y funcio-
namiento de las diversas secciones de 
compras y ventas en común y de la 
suma importancia que en si tiene im-
p'ant? " en todos 'oc Sin -Hiatos h Caí-» 
Rural. VÍI que por el iiUcrjs que pm 
anee y la gaian :- que ( nec i ; no son 
uvent ij idos hoy aia p-r n ingú 1 Bancñf 
j lo- fines a que se destina siernprè 
tienden a favorecer y remediar a los 
labradores. 
Después de una larga sesión donde 
se expusieron amistosamente todo lo 
que había por decir, los labradores 
de Caminreal con muestras de afecta-
ción y entusiasmo proclamaron a voz 
viva la necesidad de adherirse como 
un hermano mas a .nuestra grande y 
fuerte fami'a sindical. Nombróse al 
efecto la Junta irectiva apumaronse 
gran nú nero d socios y quedó cons-
tituido como t it el Sindicato Agrífjola 
Cató.ico .de Caminreal. 
Juan José Gimeno. 
4 O T l C V k B 
Hei ios sido favorecidos con la gra-
ta visi t i de D, Luis íbañ.'Z, Párroco-
Consilifaio del Sindicato tie Valverde; 
D. Ramon Sánchez y Ü. Juan Miguel 
Marín. Presidente y Stcrt .ario »iel Sin-
dicato de Toireb-ija; D Juun Antonio 
Moños, Presi i:.nie de! Je Fu t í tes ca-
litntes; D. Joaquín Bello, del Sindicato 
de Cañ;da Vellida; y OÍ OS muchos 
amigos y socios de nuestros Sindicato^. 
l'̂ sta ya anunciado el cierre dis la 
recepción de itrnoiacaa ca c.->u4 esta-
ción de reriK-l pura el día 6 del pró 
xi.uu mes de Febrero, p( r quedar ya 
muy poca que entregar. 
imp «b.l Mercantil» '1 eru^l. 
I ASUS ftLIHàiiïiCIAS M sémola pora para SOPA # # « r # ^ 
I í pecklidaü en las de HÜBYO 
Gran F A B R I C A de V I C E N T E A B R I L 
Vente on ios principales eetíblecimientoR de ConBiesliblecj, Confileriag, ole 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACION 
£ á . M I L A G R O S A 
láíirlot tía l'â  
f D E . 
T^ancisco Garzarán Torén 
OÍÏÍ i n - i :=z:T( í>.ipr«do 5 
'Al INAS Y - UA^ADOS L ro 
Í)A ) A ( L A K S ^ S . 
Harinas y O e r i a l n 
(ffí trn rival CEMENTO 
«EL MERÇA|iTIL» 
Se editan libros folletos y periódicos/ 
Trabajos para el comercio y profesiones 
Modelación para Sociedades 
Precios ajustados 3 la mayor posible economia 
San Miguel, 10-Teruel 
T 
( O M P A Ñ I A © f l E K C I A L | f ;g<!CA 
,000.000 (SOCIEDAD ANÓNIMA — CAPITAL: PESETAS^;; 
Ç»Síe de Alfonso ^ núm. 26. - MADRID 
Apartad© 5«3.—Tele5ramas: SERUZAM-MADRIB. 
^eceSCIA GENERAL Y EXCLUSIVA DE 
Unión Español* de Fábricas de abonos de productos químicos y de superfos-
lato» Real Compañía Asturiana de minas.—Sociedad minera y metalúrgica de 
Peñarroya.—Société Commercíale Lambert-Riviere ('Paris).—Etablissements Ku-
hltnann (Paris).—Societé Commercíale des Potasses d' AIsace (Mulhouse).—Ma. 
nufacture de produits Chimiques d* Auby (Nord).—Société Industiielle & Co 
manerciale du midi (Marseille).—Sociedad Española de Tejidos Industriales, 
—fábr i ca Chimica Arenella (Palermo).—Fabrique de Produits Chimiques Billaut. 
—Compañía Azufrera, del Noroeste de España (Vigo).—Etc., etc. 
SUPERFOSFATOS Y , ABONOS MINERALES " PEÑAB HOY A „ —REAL 
A^TÜKÍANA,,—«UNIÓN ESPAÑOLA DE FÁBRICAS DE ABONOS» 
SáLES DE POTASA OE AtSACIA 
Superfo.ffatos minerales. 
Idam de hueso. 
I¿em concentrados. 
Escoriag Thomas 
>itrato de sosa. 
Idem de potasa. 
SalfaU de amoniace. 
Cianamida, 
í-ulíato de cobre, 
ídem, de kierro. 
Axufro. 
Productos anticriptogámicos. 
Cloruro de potasa de Alaacia. 
Sulfato de pol ana de id 
Silyinita U/16 de id. 
Silvinita 20/22 de id. 
Productos m&ecticidas, etc. 
Anhídrido sulfuroso 
Cloruro de t a l 35/37. 
Hiposulfito de sosa industrial. 
Hiposulfito de sosa fotográ-
fico. 
Clarificador Tete de boeuf. 
Cola.- fuertetí y liquidas. 
Gelatinas. 
Acido cítrico y tártrico. 
Carbonato de magne.-ia. 
01 um 20 por 100. 
Acido»» sulfúrico, nítrico y ck 
ridrico. 
TALCO (Jaboncillo). 
Floridin (tierra para filtros). 
P R CTP l í 0 T O S ÈM O L O G I C O S 
SAQUERIO « T ^ X T B L O S E » PARA. TODA CLASE DE ENVASES 
ACINCIAS Y DlLIGACIONIS EN BARCELONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CRHÍ 
DI T l K l R I F E , LA CORUJA, PUIBLO NUEVO D1L TfiRRIBLE, ALTCANTE, MÁLAGA, A L -
BACETE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
RlPREtEITANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS, 
vuestro hermano el 
iiiieato áorloola Católico de Lins 
Wem montada la Sección de Espartería, en ia que toalwjta los m 
cm èel Sindicato. 
Cuastos socios de un Sindicato necesiten 
serones, mrrias, aguaderas, valéoM, 
cubiertas, esteradas para carros, 
llatas, cosederas, etc., etc.y 
deben pedirlo por conducto de su Sindicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mismo y beneficiará a sus hermanoi de Sindicación. 
—Precios veníajosisimos a los Sindicato8.= =Coüaulíad y' oa cenTeBetr***'"» 
Dopoaita en lia^lFedaraoión. 
1 Empleo del ! RATO DE C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
fíe aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea m eadm 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos, 
150 klg. para Cereales (secano)=!j450 klg. (grano de superprodueeióa). 
250 « » « (regadio^= 875 » € » > 
150 « « Maíz (secano)= 425 » « c «c 
250 < « « (regadío)= 600 > « « « 



















En elN/ RAN JO deben em olearse 3 kilos por 
*rbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en / gosto o Septiembi 
Sn el Al iROZ se deben ap' «ar 70 kilos por 
fanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
©tra mitad en ei e-ixugó. 
Para toda clase de árbol»« frutalea, en la 
wiaMa¡forma y proporcionas que en el Naranjo 
(seca) » « 
Chierva) « « 
(uva) « » 
aceituna) > « 
(bulbos) « « 
y para tudas las hortalizas de 400 * dtO^kil* 
por hectárea. 
En C E R E A L E S debe^aplicarse de Febrero a 
Abril a* arrejaque. EnJMaíz, Remolacha y l a t a 
tas, al darles la prírr.era escarda. En la AUfalfa 
después del primer corte en praderas, ea Febre 
ro. En la Vid, en Febrero o Marzo, alrededor de 





Constructor de Herramientas i col a 
a-
P h s o 
1 
i 
i l j f . 
Con solu Ter el. arado AGUILA premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910 
,c¡u©dR; plenamçnúi probada '.su SJ·'ÏÍCÜIÜS.; 
COK paliante cV invención por 20 sños» 
tipo' moderno' y especial creación CH 
8ÍI qu© ha tenido upa eí^upend® a cepta 
eión QH- loáas las regio^fs agrícolas de Espión. 
El arado Á O Ü I L A es dé lo más moderno y sencillo é m se 
coQstruys. 
Es, sin éispists nfngísra, elerisdo Riás fc^rcifl.», n>áf sólido y 
más perfécfto que se conocs entre todos los girs te» ice «f^rco má-
n«jsáo por ám caban«ria5)mnípa sean de poca fueri^. 
MOTOR F O R D : C 0 M P A N N T ~ S . A, F . 
B A R C M L O M Á 
® ? ñ & ñ é o Pí. 
íie fsisifícaaor serà esstlpdo DÓB todi 
